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研究情報の名称 環境型教育支援システムの学習者モデル構築とアドバイス生成の手法 
概要：操作手順や目的が，事前に明確に整理できる
操作型学習環境（高校生向けの化学実験などの仮想
的な実験環境など）において，学習者の操作の記録
を利用して，その操作の目的や次にすべき事柄など
を把握し，アドバイスを生成する手法．データベー
スに，その環境で，学習者が達成すべき操作と，そ
れを実行するためにすべきサブ操作群を，操作順序
やその操作に必要な知識をあらかじめ記録してお
く．そして学習者の操作をリアルタイムに観測しな
がら操作手順データベースを用いてその操作を解析し，目的としている操作，目的の達成に不足して
いる知識などを推定し，アドバイスを生成する． 
新規性：作業目的を提示して利用者に操作させ，その目的が達成できなかった場合に，問題のある操
作を検出し，データベースに基づいて，十分に修得しているか疑わしい知識を推測できること． 
応用例：アプリケーションの知的なガイドなど，利用者の操作が限定されていて，あらかじめその利
用目的や操作手順などが定義できるものであれば，教育システム以外にも利用できる可能性がある．
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